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Abstract
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????Can-Do??????????????????????????????
?????????????? 1??????????????Team Teaching?????
????????????????????????2???????????????
????????????????????????????????????????
????????? 2??????????????????????????????
???????????????????????????????????
The introduction of English education in Japanese elementary schools is approaching and this 
suggests a significant turning point for the English educational system in Japan. The purpose of this 
study is to conduct a questionnaire study with Japanese elementary school teachers, in order to 
explore how they perceive this critical change. The present paper examines the process of 
questionnaire construction, which includes ‘Can-Do’ list formats in order to verify its validity and 
reliability. The paper further explores 1? how the teachers evaluate their teaching abilities regarding 
“classroom English” and “team teaching,” and 2? what trainings these teachers have received 
regarding English education and what they consider they need further. Based on the results, the 
paper suggests pedagogical and further research implications.
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